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La sonrisa de un niño fue suficiente para 
darnos cuenta de que todo el trabajo 
realizado antes y durante el 5to encuentro 
de nuestra Facultad valió la pena. 
Fueron varios meses de trabajo que se 
dedicó para llevar a cabo una serie de 
actividades que tenían un mismo fin; 
ayudar a los proyectos pajarito azul y 
Chateles. Esta labor social por parte de 
nuestra Facultad lleva 5 años encaminada 
en  apoyar a los más necesitados. 
Eran las 8:00 am del 18 de Noviembre 
cuando se dio por inaugurado y bendecido 
el día oficial del encuentro, a este pequeño 
acto asistieron 5 niños representando 
al proyecto chateles y un representante 
del Hogar Pajarito Azul, a 
cada uno se les hizo una 
entrega simbólica de lo que 
se les será entregado en los 
próximos días. 
No podemos 
olvidar que el 
encuentro tiene 
además como 
fin reunir las 6 
carreras que 
integra Ciencias 
Económicas por 
ello se realizó 
como todos los 
años una mañana 
d e p o r t i v a 
en la que los 
e s t u d i a n t e s 
compitieron en 
las disciplinas 
de Futbol Sala, 
Basquetbol, Tenis, 
ajedrez, volibol, 
entre otros. 
La tarde fue 
oportuna para 
disfrutar de un 
colorido y cargado  acto 
cultural ofrecido por nuestros 
estudiantes, y en el cual se 
premio los tres primeros 
lugares en las categorías 
deportivas, además de elegir 
a nuestra Miss y Mrs. Facultad, 
en este caso resultó ganadora 
las Srita. Virginia Campos 
Porras  de Administración de 
Empresas Diurno y el caballero 
Fadel Enrique Ugarte Paguaga 
de Economia aplicada. 
Sin duda que este esfuerzo 
fue gracias al gentil patrocinio 
de las empresas que apoyaron 
esta noble causa; Hotel Holiday Inn, 
Valentis Pizza, Claro, Crill 50, Hotel Sabalos 
Lodge,Unilever,  Editoriales Prentice Hall y 
Mc graw Hill, Xerox, Portobanco, Movistar 
y ASOCIACION TECUILCAN, a todos ellos 
nuestro agradecimiento por su apoyo 
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